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ERROR ANALYSIS OF CHINESE WORD ORDER  
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 This study used comparative analysis to understand the similarities and differences of basic structure 
adverbial word order between Chinese language and Bahasa Indonesia. This study also analyzed Indonesian 
student’s common errors in learning adverbial word order, and the result found that student’s common error are 
adverbial clause of time, place, and preposition as adverbial word order. This research suggests teachers must 
emphasize the differences in the basic word order between Chinese language and bahasa Indonesia language 
first, then teach the differences of adverbial word. Teachers shoud encourage students to practice listening, 
speaking, reading, and writing skills, so they can overcome the differences between Chineseand Indonesia 
language, and reduce the errors in learning. 
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（一） 表示时间的状语，其位置是不固定的有的放在句首，也有的放在句尾。例如： 
1.  Malam ini ayah membawa kami makan malam ke restoran. 
   今晚爸爸带我们吃晚饭去餐厅 
   今晚爸爸带我们去餐厅吃晚饭。 
 
2. Mereka pergi menonton film kemarin malam. 
  他们去看电影昨晚 
  他们昨晚去看电影。 
 
（二） 表示处所的状语，包括其空间的概念一般放在谓语的后面。例如： 
3. Mereka sekeluarga tinggal di ibukota. 
  他们一家人住在首都 
  他们一家人住在首都。 
 
4. Rumah dia tidak jauh dari sini. 
  家他不远从这里 
  他的家从这里不远。 
 
（三） 表示情态的状语一般都放在谓语前面也可以放在谓语后面。例如： 
5. Perlahan-lahan kami masuk. 
  慢慢我们进去 
  我们慢慢地进去。 
 
6. Ia berdiri diam-diam. 
  他站着安静 
  他安静地站着。 
 
（四） 程度副词 sangat“很”作状语时，是放在形容词前面。例如： 
7. Baju ini sangat murah. 
     衣服这很便宜 
     这件衣服很便宜。 
 
（五） 表示否定和肯定的状语。表示否定时一般放在谓语的前面，若表示肯定时有的放在谓 
   语前面，有的放在谓语后面。例如： 
8. Kamu jangan tidur malam-malam. 
  你别睡觉很晚 
  你别很晚睡觉。 
 
9. Musuh pasti dihancur-leburkan oleh rakyat. 
  敌人一定消灭掉被人民 




































   (我的朋友和我在商场遇到了他。) 
(4) *我很少见到他在大学。 
   (我很少在大学见到他。) 
(5) *因为我的大学很大，所以很难遇到他在大学。 
   (因为我的大学很大，所以很难在大学遇到他。) 
(6) *我跟他学习在一个大学。 
   (我跟他在一个大学学习。) 
(7) *晚上我常常看他睡觉在外面的餐厅。 































(1)  基本语序「SVO」的句子：Saya suka Taiwan. (我喜欢台湾) 
(2)  汉语的「介系词」“在+处所”：Ibu memasak di dapur. (妈妈在厨房做饭) 
(3)  汉语的「形容词片语」“很+形容词”：Guru sangat cantik. (老师很漂亮) 
 
2. 不相同点的基本语序 
(4)  汉印「了」与「telah/sudah」在句子的位置，汉语里表示活动完成的「了」 在句子的
位置是放在句尾，如：“我吃饭了”，而印尼语「 telah/sudah」的位 置是放在主谓语之
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